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上薗 恒太郎＊1・畑島 英史＊２ 
 
Significance and Lesson Plan of the transcultural Moral Education Lesson  
“Style of Old Age” 
 
Via a meta-criticism, based upon the "Magician" learning material 
 
KAMIZONO Kohtaro and HATASHIMA Hideshi 
 
Summary 
This paper assesses the views of educational scholars’ criticism in their standpoints on moral education, 
and proposes a new type of moral education lesson, which: 1) enhances self-affirmative consciousness in 
children 2); reflects tasks of concern to modern society; 3), considers an attitude from the standpoint of a 














































































































































































































































































  授業「老いの形」による日本での授業を 2014 年 10










台湾ではこの道徳授業を 2014 年 12 月 29 日と 30 日に 2



































































値項目を 1 時間に 1 つずつ並べて教える発想を超え
て、自己肯定感形成に価値を結び合わせようとする。
それは、いわゆる values を羅列する education の
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   自分の生き方を考え、自分のよさを見つめて、道徳的心情を育て、自己形成を図る。 
 
（２）事前学習 
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老去的形式 
  
 在老人安養中心裡，榮奶奶是我負責照顧的其中一人。 
 九十歲的榮奶奶患有失智症，但身體還算可以自由行動。能夠扶著東西慢慢地走，也可以自己用筷子吃
東西。眼睛也能看得見， 雖然有點重聽，但也還能聽得見。與榮奶奶說話，榮奶奶只會用「嗯」和「不」
來回應。向著榮奶奶微笑，她也只是微笑示意。因此週遭的人，也漸漸地疏遠而去。一整天有多半的時間，
榮奶奶都坐著並望著窗外發呆。 
 一個雪天，我看到榮奶奶沒有穿襪子坐在椅子上。恐怕她會冷就幫她穿上了襪子。這時榮奶奶很有禮貌
地跟我說了「謝謝」。原本以為她是個只會回答「嗯」和「不」的老人，所以那時我很驚訝。 
 榮奶奶有將食物隨便噴出的習慣。不論是桌上還是地板，噴的到處都是。旁邊的人都受不了了，一不小
心就會被噴到。而且榮奶奶的排泄反應也在逐漸變得遲鈍，很少能在想大小便前自己上洗手間。時常因為
來不及而弄髒了衣物。  
 有一次，陪榮奶奶去上洗手間，也是因為沒有來得及，不只弄髒了衣服，也將馬桶給弄髒了。然而這時，
榮奶奶卻蹲在洗手間，用衛生紙不斷的擦拭馬桶。 
  春和日麗的一天，榮奶奶在語言治療師的陪同下到戶外散步。過了一會兒，兩人在屋外的長板凳上坐
了下來。把張貼在外牆上的文字，其中不乏很難的漢字，都大聲朗讀了出來。榮奶奶笑容滿面，我也在那
時，第一次知道了榮奶奶識字。 
 
 榮奶奶是個懂得感恩、愛乾淨、有教養的出色的人吧。應該也曾經受到很多人的愛戴吧。若是這樣，與
其把她當做患有失智症的病人來照顧，不如當做一個出色的人，去支持她的個性與行為。這樣的話雙方都
會感覺輕鬆愉快些。  
 
 老去是人類自然的狀態。各種能力的退化都是逐漸老去的一種形式。上了年紀，身體的自由會慢慢被剝
奪。例如近在眼前的東西看不清楚，也拿不到，有人搭話也聽不到，想走也走不動等等。無法按照自己的
意願進行的，也不僅僅是身體。失智症在老年人中多發的腦部疾病。發病原因和治療方式都尚未明確。一
旦患上失智症，會不知自己身在何处，會忘記家人，忘記朋友。剛剛吃過飯卻會說「還沒吃」。會到處找
尋現實生活中並不存在的人或事物。不管是清晨還是半夜都會跑出家門，在很廣的範圍內到處遊走，最終
回不到家而被警員帶回警局看管。因此也造成家人和週遭人的困擾。但是這個病人的個性卻依舊不曾改變。 
 如果有人問大家，「只管睡，不會說話，只能吃軟的食物，穿著尿片的是什麼樣的人？」恐怕大家都會
回答「嬰兒」吧？出生之後經過七十多年，老人就會變得像嬰兒般需要照顧。嬰兒和老人的差別在於每個
老人都有獨特的個性。支持老人在歲月長河中塑造的生活方式、個性與行為，陪伴他們直到人生的終點。
我想這才是真正的對於老人的照顧。那麼嬰兒與老人相同的是，雖然他們無能為力的事情不勝枚舉，但都
是因為我們將他們當做真正的人來對待，才之所以為人。 
 
